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S U S C R I P C I Ó N 
En las oficinas del periódico, donde puede hacerse 
el pago personalmente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. Administrador 
de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
No se admiten sellos de correos n i de ning-una 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España, y 
8,50 francos en el extranjero y Ultramar. 
Fago adelantado. 
P E R I O D I C O A G R I C 0 L 4 Y M E R C A N T I L 
SE PUBLICA EN MADRID TODOS LOS MIÉRCOLES 
OFICINAS: C A L L E D E L MARQUÉS DEL DUERO, 3, SEGUNDO 
(A la entrada del Paseo de Recoletos) 
D I R E C T O R - P R O P I E T A R I O : D . C E C I L I O S . D E ZAITIGÜI Y P A R A 
mu: 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Administración del periódico á 
precios convencionales. La CRÓNICA DE VINOS Y CE-
REALES cuenta con más de quinientos corresponsales, 
y es el periódico agrícola de mayor circulación en 
España, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas, abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la publicidad 
en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
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El comercio de naranja 
Cada día va preocupando más la aten-
ción de los agricultores valencianos el 
hallar un medio de hacer salir de los mol-
des rutinarios y altamente perjudiciales 
en que hasta ahora se encuentra vaciado 
el comercio de naranja de aquella región 
con la Gran Bretaña. 
Tan importante ramo de comercio 
viene practicándose en España, casi ex-
clusivamente, por intermedio de los lla-
mados confeccionadores^ ó sean contratis-
tas, que adquieren el fruto directamente 
del productor, clasificándole en forma 
más ó menos imperfecta, empaquetándole 
y haciendo el embarque para los puertos 
de Londres, Liverpool y Glasg-ow, asiento 
de los principales mercados del país y 
donde el corredor vende la mercancía en 
pública subasta por cuenta del confeccio-
nador ó del comisionista de éste en I n -
glaterra. 
De dichos confeccionadores, estableci-
dos en gran número, no todos cuentan 
con un capital suficiente para atender á 
las necesidades del negocio, viéndose por 
tanto obligados á recurrir á casas ingle-
sas en su mayoría, en busca de los fondos 
Ijara abonar al productor, si no el total, 
un anticipo sobre el precio en que han 
convenido con él la compra del fruto, pa-
gadero en un plazo corto. Como conse-
cuencia de la ruda competencia que se 
establece entre aquellos acaparadores, re-
sulta que el precio que ofrecen por la na-
ranja va en muchos casos más allá de los 
límites que la experiencia del negocio 
debía aconsejar, y apresurándose todos 
ellos á hacer envíos para con el producto 
mismo de la venta satisfacer sus compro-
misos, acumulan en el mercado unas 
existencias superiores á la demanda, con 
lo que declinan los precios y el resultado 
final es que al concluir la temporada se 
encuentra el confeccionador sin poder 
atender los compromisos que adquirió, 
siempre obrando con la mejor buena fe, 
con el productor; éste, habiendo visto 
desvanecidas las esperanzas que concibió 
de encontrar una justa recompensa al 
fruto de sus afanes en todo el año, ocu-
rriendo otro tanto á las pocas casas que 
hacen directamente embarques de fruto 
propio. Tal es, á grandes rasgos, el aspecto 
lastimoso que ofrece el comercio de uno 
de nuestros productos agrícolas más pre-
ciados. 
Dispuesta siempre la Cámara Agrícola 
de Valencia, en su reconocida solicitud 
hacia los intereses que representa, á con-
tribuir en la patriótica empresa de mejo-
rar la situación anómala en que se hallan 
colocados los productores de la región, ha 
comisionado á su digno Presidente Doctor 
Aliño, para que investigue el estado de 
los mercados extranjeros, y en su vista 
proponga los medios que considere más 
conducentes á la realización de tan alto 
fin. 
A instancias de dicho señor, actual-
mente en Inglaterra, y bajo la presiden-
cia de nuestro celoso Cónsul general, se 
ha verificado en Londres una gran junta , 
uniendo al concurso de nuestra Estación 
el muy valioso de los representantes de 
las casas valencianas más importantes en 
el comercio de la naranja, y que por su 
larga práctica y perfecto conocimiento 
de las necesidades de este mercado podían 
ilustrar el asunto que se trataba. 
Las conclusiones que de dicha reunión 
resultaron fueron las siguientes: 
1. ft Que hay un exceso de producción 
de naranja en Valencia. 
2. a En lugar de enviar esta cantidad, 
excesiva á la demanda, á los mercados 
ingleses como hoy se hace, puede dedi-
carse á abastecer nuestros mercados de 
las provincias donde el consumo de na-
ranja es muy limitado por efecto de las 
elevadas tarifas de ferrocarriles y la len-
titud del arrastre. Se impone, pues, la 
necesidad de recabar de las compañías 
ferroviarias españolas una reducción en 
los gastos del transporte que facilite los 
envíos del producto y promueva un au-
mento de su consumo en el interior, y 
3. a Como medio más efectivo de au-
mentar el mercado abaratando la naranja 
al evitar los gastos que se originan con 
tanto intermediario, recargando el precio 
de un modo notable, cabe el iniciar entre 
los productores la idea del establecimien-
to en ésta de una compañía española que 
recibiera el fruto directamente del pro-
ductor, y una vez centralizado así, le dis-
tribuyera diariamente y con arreglo á las 
necesidades de cada una, entre las varias 
tiendas al por menor que tendría situa-
das tanto en Londres como en provincias. 
La'/ealización de esta gran idea, emiti-
da con todo detalle hace ya algunos años 
por nuestro digno Cónsul general D. Ur-
bano Montejo, tanto por lo que se refiere 
á las frutas como á los vinos, tabacos y 
otros productos españoles y coloniales, 
sería á no dudar altamente beneficiosa al 
agricultor, puesto que llena el summum 
de las aspiraciones del comercio moder-
no, cuya tendencia es estrechar las re-
laciones entre quien produce y consu-
me; pero desgraciadamente presenta para 
su desenvolvimiento perfecto dificultades 
económicas que sólo podrían vencerse 
mediante un espíritu de asociación no 
muy desarrollado aún en nuestra patria. 
Cabe, no obstante, esperar que en época 
no muy lejana se dirijan los esfuerzos de 
los. productores en este sentido y gradual-
mente vayan aproximándose á esta forma 
ideal de comercio que, aunque en muy 
modesta escala, comienza á ensayarse en 
París por un compatriota nuestro, el se-
ñor Vilches, y algunos mallorquines con 
resultados muy satisfactorios. 
Pero entre tanto se llega á una fórmula 
que resuelva el problema de cambiar por 
completo el rumbo que se ha trazado al 
negocio de exportación de naranja, nues-
tra Estación Enotécnica en Londres hace 
un llamamiento á los productores para 
que. como única forma de defensa reco-
mendable al presente, procuren en propio 
interés y por cuantos medios les sea posi-
ble ponerse de acuerdo, haciendo una 
clasificación del fruto y marcando á cada 
clase el precio justo á que puedan ceder-
la al confeccionador, comprometiéndose 
á no hacer en aquél variación alguna, 
con lo cual todos los confeccionadores se 
encontrarían en circunstancias similares, 
y quedaría reducida á un mín imum la te-
rrible competencia que hoy existe entre 
ellos, en perjuicio suyo y del agricultor 
en general. 
Puestos aquéllos en esas condiciones de 
igualdad, podrían de común acuerdo re-
gularizar los embarques en vez de preci-
pitarlos, congestionando el mercado y for-
zando su marcha, y con tal que se esmera-
sen algo más en la confección, separan-
do el fruto según clase y tamaño, podían 
contar con la seguridad de una venta en 
estos mercados lo bastante remunéradora 
para satisfacer los deseos de ambas clases. 
Al mismo tiempo el aumento en la im-
portación sería muy probable por la mar-
cada preferencia que se concede á la bue-
na naranja de Valencia sobre la de Italia 
y otros países exportadores. Está, pues, la 
región valenciana en las condiciones más 
ventajosas para poder luchar victoriosa-
mente con sus competidores, y ahora, con 
las dificultades que hay para enviar al 
mercado de Hamburgo, acudirá á él la 
naranja italiana, dejando un hueco en el 
mercado inglés, que podrá ser ocupado 
por el producto español. 
Por otra parte, la naranja de Califor-
nia, que por su abundancia y baratura 
pudiera creerse un competidor muy serio 
en este país, no causa mucho perjuicio, 
pues la duración de la travesía impide 
que la temporada de embarque sea pro-
longada, teniendo que aprovechar allí 
sólo la corta época de comienzos de la 
maduración del fruto, y pasada la cual de-
tienen forzosamente los embarques por no 
poder aguantar ya un viaje de tantos días. 
Muchos celebraremos que la campaña 
que se propone emprender la Cámara Agrí-
cola de Valencia, iniciada por el Sr. Aliño, 
sea debidamente apreciada y secundada 
por todos los interesados en este asunto de 
tan vital importancia, y que vea coronado 
con un éxito completo su plausible es-
fuerzo de mejorar el comercio de naranja 
valenciana en el Reino Unido. 
E l Director accidental 
de la Estación Enotécnica de España en Londres, 
VALENTÍN DE LA PENA. 
T a r i f a s a d u a n e r a s 
Sobre la entrada de los vinos comunes 
en Buenos Aires 
En casa del Sr. Presidente del Centro 
del Comercio de Buenos Aires, D. Antonio 
Lanusse, verificóse el 18 de Julio una 
reunión, convocada por la subcomisión 
respectiva de la Comisión revisora de las 
leyes aduaneras. 
Motivo de la reunión era tratar de la 
cuestión de derechos á imponer á los v i -
nos comunes extranjeros al ser introdu-
cidos en el país. 
Acudieron á la cita el Ministro de Italia 
Sr. Duque de Licignano; el doctor Kohn; 
un socio de la firma Calvet y Compañía; 
el enólogo Sr.Trentin, que acompañaba al 
representante de Italia; el Sr. Bellemane 
en representación de la Cámara de Co-
mercio francesa; el Sr. Rodríguez Anido, 
jefe de la Sección correspondiente del 
Ministerio de Hacienda, y el vista de la 
Aduana de la capital, Sr. Abdón Aróz-
tegui. 
En el cambio de ideas suscitado, pues 
que no se trataba de adoptar medidas de-
cisivas, el ministro de Italia, á pesar de 
los valiosos intereses que él en cierto 
modo representa, mostróse muy afable y 
conciliador, limitándose á manifestar que 
por su parte se consideraría satisfecho 
con la reducción del impuesto que actual-
mente grava los vinos comunes, rebaján-
dolos desde 8 á 6 centavos litro, y fijando 
la graduación alcohólica en 16° centesi-
males, que es lo que necesitan los vinos 
italianos para su introducción en aquel 
país, aceptando desde luego toda gradua-
ción que pase de ese límite. 
Propuso el Sr. Aróztegui que se redu-
jera el derecho de 8 á 6 centavos, y que 
en lo tocante á la graduación alcohólica 
se estableciese una escala proporcional, 
para que quedasen en un pie de completa 
igualdad los vinos de las distintas proce-
dencias; para lo cual podrá fijarse 18° para 
los vinos españoles, 16° para los italianos 
y 15° para los franceses. 
Sobre ninguna de estas propuestas re-
cayó acuerdo alguno, como antes deci-
mos, pero como es natural se discutió ex-
tensamente, siendo uno de los puntos de-
batidos el referente al distinto costo de 
los vinos según la procedencia y á los de-
rechos que satisfacen. A este propósito se 
dió lectura á las siguientes cifras, en que 
consta el costo del vino y los derechos 
que respectivamente pagan: 
Costo de 4 bordelesas de 808 
litros vino tinto, Burdeos, 
común de 13 á 14 grados cen-
tesimales, clase media de las 
que se introducen en Buenos 
Aires puestas en los diques 
del puerto Madero Pesos oro 75,00 
Dereclws de Aduana 
4 bordelesas 880 litros. 
Merma 5 % 44 » 
836 litros netos á 
Pesos 0,100 litro Pesos oro 83,60 
Entrada pesos 0,80 litro Pesos oro 66,80 
Adicional 1 % s/P 83,60 » » 0.84 
Pesos oro 67,27 
Costo de 1 bordelesa 210 litros 
vino tinto, italiano, común, 
de 14 grados centesimales, 
clase media de las que se in-
troducen en Buenos Aires, 
puesta en los diques del puer-
to Madero Pesos oro 14,00 
Derechos de Aduana 
1 bordelesa 210 litros. 
Merma 5 % 10,50 » 
199.50 litros netos 
á pesos 0,100 l i t ro . . . Pesos oro 19,95 
Entrada, pesos 0,08 litro Pesos oro 15,96 
Adicional 1 % s/p 19,95 » » 0,20 
Pesos oro 16,16 
Costo de 1 pipa 460 litros vino 
común, español de 18 grados 
centesimales, clase media de 
las que se introducían en 
Buenos Airea hasta Diciem-
bre de 1893, puesta en los 
diques del puerto Madero. Pesos oro 30,00 
Dereclm de Aduana 
1 pipa vino 460 litros. 
Merma 5 % 23 » 
437 litros netos á 
Pesos 0,1285 litro Pesos oro 56,15 
Entrada pesos 0,10 litro Pesos oro 43,70 
Adicional 1 % s/p 56,15 » » 0,56 
Pesos oro 44,26 
De lo que resulta que el vino francés común 
paga 90 V4 por 100 de su valor. 
E l italiano 115 ^ — — 
E l español 147 V3 — — 
Después de conocidos todos estos ante-
cedentes, parece que la idea predominan-
te es la de proponer la rebaja del derecho 
sobre los vinos comunes desde 8 á 6 cen-
tavos por l i tro, y establecer como máxi -
mum de graduación alcohólica 18° cente-
simales para todas las procedencias. 
Obreros vilicolas 
Los obreros vitícolas catalanes que en 
comisión han ido á Francia para estudiar 
sobre el terreno lo referente á los nue-
vos sistemas de poda y todo cuanto á la 
manera de cultivar la viña hácese en la 
nación vecina, están de regreso ya. No 
será estéril el celo de la Diputación pro-
vincial que los nombró y los ha subven-
cionado. 
Los extranjeros han comprendido el al-
cance de la idea, y se han apresurado á 
dar á la comisión muestras de respeto y 
de cariño, á juzgar por lo que dicen los 
periódicos. En todas partes, y por las per-
sonas más competentes en la materia, 
que abundan entre nuestros vecinos, han 
sido bien recibidos y acompañados nues-
tros obreros. Las respetables personas á 
quienes se han dirigido no les han nega-
do su concurso, llenándoles de recomen-
daciones cuando los han despedido. Por 
parte del Prefecto del Cher han recibido 
la seguridad de que se mandarán á Cata-
luña sarmientos del novísimo híbrido ob-
tenido por M. Franc, del cual se cuentan 
ahora excelencias maravillosas, haciendo 
una distinción á nadie concedida hasta 
ahora, excepto á Rusia. 
En Beziers han sido agasajados sobre 
manera por el Alcalde de aquella ciudad 
y Diputado en el Parlamento, M. J. Mas 
y el vicecónsul de España M. Castelbon-
ne. Además de acompañarles á los sitios 
donde podían ver lo que era el objeto de 
la excursión, y dirigirles de manera que 
pudieran aprovechar mejor el tiempo, se 
desvivieron para obsequiarles, y ofrecié-
ronles una velada. 
No ha quedado limitado el objeto de la 
Comisión á la visita de la viña reconsti-
tuida. Ha fijado sU atención en las prác-
ticas de los cultivos, y de una manera 
especial en los abonos y en las podas. 
Nuestros obreros, excelentes trabajado-
res, sabían y saben aplicar sobre la tie-
rra sudores y esfuerzos, mas pocas veces 
ven fincas debidamente abonadas, y de 
las cuales se propongan sacar el máxi-
mum de producto posible. Hace falta con-
vencerles de que el trabajo por sí solo 
produce, si se quiere, como diez, y de que 
el mismo trabajo aumentado un poco, 
con más el abono, puede producir cin-
cuenta y más. Para esto es necesario mos-
trarles prácticamente ejemplos, donde la 
economía rural bien sostenida hace po-
ner, en un determinado cultivo, el máxi-
mum de gasto por hectárea, para que 
venga á resultar el mínimum de gasto por 
hectolitro ó tonelada de producción, y 
estos ejemplos, sin que dejen de existir 
en España, están eu mayor escala en el 
extranjero. 
Hoy más que nunca, cuando vamos á 
iniciar, por decirlo así, la agricultura en 
nuestro país, conviene tener presentes las 
reglas que informan los cultivos adelan-
tados; y como no nos ha de ser posible 
otra vez un cultivo único, sino que debe-
mos dedicarnos á cuantos más mejor, es 
necesaria á todos la enseñanza de estas 
reglas. 
Lo que hace falta ahora, según oportu-
namente dice L a Rioja, es que no sean 
esos los únicos obreros que vayan de Es-
paña á los puntos donde se cultiva bien, 
en los cuales pueden adquirir conoci-
mientos que sirvan de mucho á los pro-
pietarios y á ellos mismos. 
El crédito agrícola en Rusia 
El imperio ruso acaba de establecer so-
bre bases sólidas un crédito agrícola para 
proveer á las necesidades de los labradores 
y precaverles de la ruina ante la eventua-
lidad de una baja de precios en sus cose-
chas. 
La Gaceta de San Petershirgo anuncia 
que al Banco del Estado se le ha conferi-
do la facultad, con carácter permanente, 
para efectuar préstamos sobre cereales. 
La principal causa de esta medida, se-
g ú n manifiesta dicho periódico, se debe 
á la baja progresiva en los precios de los 
granos, que coloca en una situación asaz 
precaria á los agricultores y á los comer-
ciantes que, en espera de un alza proba-
ble, se han abstenido de vender. 
El nuevo reglamento sobre anticipos á 
los agricultores, fechado en 1.° de Junio 
próximo pasado, tiene por mira hacer 
más fácil y más accesible el crédito bajo 
la garant ía de productos agrícolas. 
A este respecto la Gaceta de San Pe-
tershurgo señala las importantes modifi-
caciones introducidas en el nuevo regla-
mento. 
Es una de ellas la facilidad otorgada 
para obtener el crédito necesario por con-
ducto de intermediarios, entre los cuales 
se encuentran los zemsivos, las asociacio-
nes mutuas rurales y las de productores, 
como también las de particulares que ins-
piren la suficiente confianza. 
Todos estos intermediarios serán ún i -
camente responsables de la seguridad de 
los depósitos, de su cantidad y de su ca-
lidad, pero no de la solvencia de los pres-
tatarios, que presenta necesariamente 
ciertos riesgos en razón de la baja ulte-
rior posible de las cosechas. 
Resulta de ello que, si los propietarios 
de determinadas comarcas se deciden á 
formar una Sociedad mutua, pueden ob-
tener anticipos bajo la garant ía de sus 
propios productos, sin el menor gasto y 
sin pérdida de tiempo para la inspección 
y vigilancia del producto almacenado. 
Gozan de análogas ventajas las asocia-
ciones del mismo género formadas por 
particulares. 
Lo único que debe evitarse, dice el pe-
riódico ruso, es que el disfrute completo 
de las ventajas referidas entre en vigor 
antes de que se haya organizado un buen 
número regular de depósitos generales 
que faciliten el debido registro y vigilan-
cia de las mercancías. 
La G-aceta de San Petershtrgo conclu-
ye significando la esperanza de que los 
nuevos Estatutos del Banco del Estado, 
cuya publicación se espera de un momen-
to á otro, no dejarán en olvido la indus-
tria agrícola, tanto más cuanto aquéllos 
conceden un amplio plazo á todas las for-
mas de un crédito industrial. 
En España, ¿cuándo se pensará en au-
xiliar á los pobres labradores, salvándo-
los de las garras de los usureros? 
Correo Agrícola y mercaulil 
(NUESTRAS CARTAS) 
De Andalucía 
La Rambla (Córdoba) 17,—La feria ha es-
tado muy concurrida, realizándose nume-
rosas transacciones de toda clase de ga-
nados. 
La cosecha de cereales ha sido muy bue-
na en cantidad y calidad. La de aceite ha 
quedado reilucida á la mitad por el mucho 
fruto que se ha caído de los olivos. 
Precios: Trigo, á 34 reales fanega el 
fuerte y 32 el blanquillo; cebada, á 20; 
escaña, á 13; habas, á 30; alpiste, á 52; 
aceite, de 40 á 41 reales arroba.—/. L . 
Villanueva del Rey (Córdoba) 17.— 
La vendimia comenzará en breve, y será 
corta, porque el viñedo tiene poco fruto y 
muy mermado por la sequía del verano. 
En Junio descargó en este término un 
gran pedrisco, y á este accidente y á la 
falta de aguas débese el mal estado de di-
cha cosecha. 
El olivar promete poco. 
En alza los vinos y el aceite, y en baja 
los cereales, porque hay poca demanda y 
mucha oferta.— Un Subscriptor. 
Córdoba 16.—Quedan muy reduci-
das las existencias de aceite, y como los 
olivos han perdido mucho del fruto que 
mostraron, se acentúa el alza en los pre-
cios de aquel líquido; en los molinos de la 
compañía se cotiza á 40 reales la arroba. 
Muy encalmados los negocios de trigos, 
por lo cual siguen cotizándose á bajos pre-
cios, de 34 á 37 reales fanega los recios y 
de 33 á 34 los blanquillos en granero. La 
cebada ha subido algo, detallándose en la 
plaza de 19,50 á 20,50 reales. El alpiste ha 
mejorado notablemente; antes se cedía de 
41á 43 reales fanega, y ahora se paga de 
48 á 50.—Un lector de la CRÓNICA. 
Albolodúy (Almería) 16.—La cose-
cha de uva de embarque es muy buena en 
los parrales de regadío no atacados por la 
filoxera; en los demás y en las viñas ape-
nas se ha cogido, porque están asolados 
por dicha plaga. La uva de embarque se 
está exportando con actividad á Inglate-
rra y América. 
Precios: Vino tinto, á 16 reales arroba; 
vinagre, á 12; trigo, á 44 reales fanega, 
habiendo sido corta la cosecha por la se-
quía; cebada, á 26; centeno, á 36.—D. L . 
Paterna del Campo (Huelva) 17.—La 
exportación de trigos para Sevilla y otros 
puntos es regular, pero los precios no se 
reponen; seguimos cotizando de 32 á .34 
reales fanega. 
La cebada, á 18; avena, á 12; maíz, de 
28 á 30; yeros, á 28; garbanzos, de 60 á 80. 
El aceite, de 48 á 50 reales arroba, con 
firmeza, porque la cosecha será escasa; 
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lana blanca sucia, de 50 á 55 reales arro-
ba; queso de cabras, á 60.—¿7 Corres-
ponsal. 
Málaga 17. — Hemos tenido un 
fuerte temporal de aguas; las lluvias han 
sido torrenciales y de larga duración. Di-
cho temporal, impropio de la primera 
quincena de Septiembre, ha ocasionado 
grandes daños en la cosecha de pasas; no 
baja de un tercio lo perdido. 
Precios de las pasas (como observará, 
acusan alza): caja imperial, á 85 reales; 
royaux. á 65; de cuarta, á 52; de quinta, 
á 38; mejores francesas, á 32; ídem bajas, 
á 28; caja gran reviso, á 44; ídem medio 
reviso, á 32; ídem aseado, á 26; grano co-
rriente, á 21; lechos corrientes, á 20. 
Los aceites se sostienen á 41 reales arro-
ba en puertas y á 42 en bodega. En Sevi-
lla el alza es mayor, pues me dicen de 
dicha plaza que la cotización es de 43,50 
y 44. 
Precios de otros artículos: Almendra 
en cáscara, á 120 reales fanega; ídem en 
grano, á 135 arroba; almendrón, á 45 y 
70 respectivamente; trigos recios del país, 
de 39 á 42 redes fanega; ídem blanqui-
llos, de 36 á 37; ídem extranjeros, de 38 á 
41; cebada del país, de 22 á 23; habas, á 
42 las cochineras y 40 las mazaganas; 
garbanzos, á 180, 140 y 90; yeros, á 36; 
maíz, á 44; alpiste, á 54; guijas, á 34; al-
tramuces, k 26; matalahúga, á 130.—JSl 
Corresponsal. 
Campillos (Málaga) 17.—Precios co 
rrientes en esta plaza: Trigos recios, de 
37 á 38 reales fanega; cebada, de 18 á 19; 
habas, á 33; guijas, á. 30; garbanzos, de 
65 á 75; aceite, á 40 arroba.—El Corres 
po7isal. 
De Aragón 
Moros (Zaragoza) 16.—El viñedo está 
mediano en general, y la cosecha de cá 
ñamo ha sido muy pobre. El vino se co-
tiza al bajo precio de 6,50 y 7 pesetas al-
quez (119 litros), y la cotización del trigo 
es baja también. 
Basta lo expuesto para comprender la 
mala situación económica de este pue-
blo.—Un Subscriptor. 
Lóseos (Teruel) 17.—Hemos tenido 
buena producción de cereales, pero de 
poco nos sirve, porque el trigo ha bajado 
hasta el punto de que el cahiz se ofrece á 
24 pesetas. El centeno, á 14; cebada, á 12; 
avena, á 8. 
La lana blanca sucia se detalla de 44 á 
48 reales arroba; ovejas, de 64 á 72 ídem 
una; carneros, á 96 ídem; corderos, á64.— 
E l Corresponsal. 
Maella (Zaragoza) 17.—La cosecha 
de aceite, que tan importante es en esta 
comarca, será mediana; creo no excederá 
de la mitad de una ordinaria. Por ésta 
muy firme el precio de 12 pesetas la 
arroba. 
El trigo, á 14 reales los 22 litros; ceba-
da, á 60 ídem el cahiz; avena, á 11 ídem; 
habas, á 20 ídem; judías , á 56 ídem; vino 
t into, á 5 reales c á n t a r o . — E l Corres 
ponsal. 
^ Calaceite (Teruel) 16.—Después de 
haber sentido la profunda satisfacción de 
dar repetidamente noticias optimistas, 
véome precisado á dar alguna en sentido 
contrario. 
Gran parte de los pueblos de esta co-
marca, que gracias á oportunas lluvias 
contemplaban con fruición sus graneros 
repletos, y recreaban su vista en el her-
moso aspecto y espléndido panorama de 
su extenso olivar y viñedos, anunciadores 
de abundante cosecha de sus tan precio 
sos caldos, han sufrido el terrible golpe 
de ver desaparecer en breves instantes la 
esencia más positiva de sus copiosos y re 
petidos sudores; el preciado fruto de sus 
asiduos trabajos; el merecido premio de 
su constante laboriosidad; la esperanza, 
en fin, de dinero para atender á las múl-
tiples necesidades que, más que en otros 
países, rodean á los agricultores de esta 
zona, como incomparablemente más re-
cargada de tributos, cuyo buen y comple-
to pago sólo con la cosecha de aceite puede 
hacerse, como principal base de la vida 
agrícola de este país, y única que aquí 
reviste verdadera importancia. 
En los días 30 de Julio último al 3 de 
Agosto actual, han visto respectivamente 
destruida la mayor parte de sus cosechas 
por terribles pedriscos, los pueblos de Ma-
zaleón, Valjunquera, Valdealgorfa y Val-
detoreno, cuyas hermosas campiñas no 
dejaban nada que desear, aunque térmi-
nos de secano casi todos. 
La misma suerte han sufrido el término 
y frondosas huertas de Caspe, Chiprana, 
Jatiel, Alcañiz, etc., en cuyo último, y 
algún otro, han tenido pedriscos en días 
repetidos, y se asegura ser muchos los 
cristales destrozados con tal motivo. 
Eu nuestro término municipal han sido 
de mucha menos importancia los efectos 
causados por el terrible meteoro, aunque 
no dejan de ser muy notables los que he-
mos sufrido los terratenientes de Maza-
león en las fincas que allí poseemos. Baste 
decir que las balsas de algunas de ellas 
permanecen todavía con grandes cantida-
des de piedra y granizo, después de los 
varios días transcurridos; así es que en los 
viñedos apenas quedó nada verde, y en los 
olivos destruyó la mayor parte del fruto, 
y causó muchos daños el curso devastador 
de los torrentes. 
Rigen los mismos precios consignados 
en mi anterior.—P. M. 
De Castilla la Nueva 
Daimiel (Ciudad Real) 16.—Precios co-
rrientes en esta plaza: Candeal, 8,87 pe-
setas fanega; trigo, 8.25; jejar, 8; cen-
teno, 5; cebada, 3,50; panizo, 7.50; anís, 
20; vino tinto, 1,50 arroba; ídem blanco, 
1,25; vinagre, 1,25; ñemas, 2,13; aguar-
diente, 6; aceite, 11; patatas, 0,80; queso, 
17,50; lana, 11,50.—/. M. 
Moratilla de los Meleros (Guadala-
jara) 16.—Los vinos están en alza, tanto 
porque las existencias se van agotando, 
como porque la cosecha pendiente es in-
ferior á la pasada en las provincias de 
Castilla la Nueva. 
También el aceite sube de precio. 
Los granos, despreciados. 
Cotizamos: Vino, á 7 y 7,25 reales la 
aríoba; aceite, á 50 ídem; trigo, á 34 rea-
les fanega el superior y á 32 el común; 
cebada, á 1 5 . — ^ Corresponsal. 
#*# Maranchón (Guadalajara) 16.—Las 
exifitencias de cereales son grandes y la 
demanda escasa. El labrador se arruina á 
pesar de la buena cosecha, pues está ce-
diendo el trigo superior á 28 reales fa-
nega y el común á 24. La cebada á 14 y 
el centeno á 16. ¿Cómo quiere el Gobierno 
que con semejantes precios tengamos d i -
nero para pagar la contribución? 
El aceite á 50 reales arroba.—El Co-
rresponsal. 
Sigüenza (Guadalajara) 16—Pre-
cios: Trigo, á 34 reales fanega el superior 
y 28 el común; centeno, á 26; cebada, á 
20; avena, á 14.—^/ Corresponsal. 
0e Castilla la Vieja 
Tadela de Duero (Valladolid) 15.—Se ter-
minó por completo y sin contratiempo 
alguno la recolección de cereales, siendo 
el rendimiento en especies el ya enume-
rado en anteriores. 
Los viñedos demandaban agua, que ha 
venido con oportunidad, en abundancia 
y con tiempo invernizo y frío. 
Se creyó en un principio que el fruto 
presentado haría mayor la cosecha pen-
diente que la del 93, mas hoy hay el 
convencimiento de que no igualará, si 
bien es cierto que aumentará desde este 
día, en vez de disminuir, como estaba 
sucediendo. 
Lo obligado vino á primeros de mes, 
es decir, la piedra, que todos los años nos 
visita, sufriendo un pago muy fructífero 
y muy sano la pérdida de más de la ter-
cera parte del fruto. 
Demanda activa en nuestros vinos para 
el consumo interior de la provincia, y los 
precios estacionados en 10 reales para 
una y otra clase. 
Mal año de patatas. 
En cereales se cotiza el trigo á 33,50 
y 34 reales las 94 libras; 20 y 21 la fanega 
de cebada. Los demás, con pocas exis-
tencias y precios nominales.—.4. iP. de V. 
#*# Dueñas (Palencia) 16.—Ha llovido 
con frío y sigue la bija temperatura. 
Mediano el viñedo; dudo se consiga la 
mitad de una cosecha. 
Precios: Trigo, á 33,25 reales las 94 l i -
bras; centeno, de 23 á 24; cebada, de 19 
á 20; garbanzos, de 100 á 120; vino tinto, 
de 7 á 7,50 reales c á n t a r o . — ¡ S í t á s -
criptor. 
# # Valoría la Buena (Valladolid) 16.— 
Las existencias de vinos no exceden de 
7.000 cántaros, esperándose que queden 
agotadas antes de la vendimia. 
Las lluvias que han caído han sido 
abundantes, y muy benéficas para las 
uvas y la buena sementera. 
Precios: Vino, de 8 á 9 reales cántaro; 
trigo, de 32 á 33 ídem fanega; centeno, á 
25; cebada, á 19; avena, á 16.—(r. L . 
^ Santander 15.—En la anterior se-
mana se exportaron cerca de 8.000 sacos 
de harina para Cuba, lo que no había 
ocurrido desde que se puso en vigor el 
tratado con los Estados Unidos. El acon-
tecimiento es de importancia, y si no se 
vuelve á las andadas, que tanto perjuicio 
nos han causado, es de creer exportemos 
harina y otros artículos á aquella isla. 
Las existencias de harinas quedan re-
ducidas, y los precios están firmes; las 
elaboradas por el sistema antiguo se co-
tizan de 14 á 14,50 reales arroba, y las de 
cilindro, de 16 á 17 \á.—IÜ Corresponsal. 
Palencia 17.—Los mercados se van 
animando, y las entradas serían mayores 
si mejorara algo el precio del trigo, que 
hoy no excede de 34 reales las 94 libras. 
Muchos propietarios se retraen de ceder 
sus cosechas. 
La cebada, á 17,50 reales fanega.—Un 
Subscriptor. 
^ Cuóllar (Segovia) 16—La cosecha 
de cereales ha sido buena de trigo, regu-
lar de cebada y mala de centeno. La de 
patatas no será tan buena como se espe-
raba, por no haber llovido oportuna-
mente. 
No se anima el mercado, y los precios 
son muy bajos. Hélos aquí: Trigo, á 32 
reales fanega; centeno, á 23; cebada, á 
18; avena, á 14; algarrobas, á 24; garban-
zos, de 80 á 140; harinas, á 15, 14 y 12 
reales la arroba.—El Corresponsal. 
Villalón (Valladolid) 15.—Las en-
tradas de granos no son aún importantes, 
pero en lo sucesivo lo serán, porque ya 
ha terminado la limpia. Precios: Trigo, 
de 32,50 á 33,75 reales las 94 libras; cen-
teno, de 23,50 á 24 id . la fanega; cebada, 
de 19,50 á 20; avena, 13,50 á 14; yeros, 
de 25,50 á 26; garbanzos, de 110 á 120; 
lentejas, de 28,50 á 29; vino, de 10,50 á 
11 reales cántaro; queso largo, de 45 á 
46 reales arroba; ídem redondo, de 58 á 
60; patatas, de 5,25 á 5,50. — E l Corres-
ponsal. 
Medina del Campo (Valladolid) 16.— 
Precios del mercado de hoy: Trigo, de 
34,50 á 34,75 reales las 94 libras; centeno, 
á 24 id . fanega; cebada, de 19,50 á 20; 
algarrobas, á 20; garbanzos, de 100 á 160; 
vino tinto, á 14 reales cántaro; ídem 
blanco, á 17. 
Ha llovido copiosamente, cuyo tempo-
ral era necesario para los viñedos y sazo-
nar las tierras para la sementera.—El 
Corresponsal. 
Ríoseco (Valladolid) 15.—Al detall 
se cotiza el trigo nuevo á 34,25 reales las 
94 libras, y por partidas se ofrece á 34,50, 
pero sólo pagan á 34,25, á cuyo precio se 
han contratado unas 1.000 fanegas.—JV 
Corresponsal. 
Aróvalo (Avila) 14.—Aun cuando á 
bajos precios, se ha realizado todo el gra-
no que se presenta á la venta. De trigo 
han cambiado de mano bastantes parti-
das, de 34 á 35 reales las 94 libras. 
El centeno á 2 3 reales fanega; cebada y 
algarrobas, á 20; avena, á 16; garbanzos, 
á 190, 140 y 120. 
Las lanas, de 37 á 40 reales la arroba. 
E l Corresponsal. 
De Cataluña 
Santa Bárbara (Tarragona) 16.—El mer-
cado de vinos sigue encalmado, lo que 
atribuyo á las malas clases que quedan; 
así es que nos vemos obligados á cederlas 
á real el cántaro (11 litros). 
El mildiu se ha recrudecido últimamen-
te, dejando sin fruto muchos viñedos. Se 
cogerá poco vino y de mediana clase por 
la indicada pinga. Unicamente los que 
han sulfatado tienen buena cosecha. 
Los olivos tienen poco fruto; se ha caí-
do todo por la sequía. Los sembrados de 
arroz están superiores. Los algarrobos es-
tán también buenos. 
Precios: Aceite, á 50 reales el cántaro 
de 15 kilogramos; aguardientes, de 24 á 
32 reales decalitro; arroz, á 42 ídem el 
quintal (41,600 kilos); algarrobas, á 4 rea-
les los 10 ki los .—El Corresponsal. 
Bisbal del Panadés (Tarragona) 17.— 
El viñedo está cargado de uvas, no ha-
biendo hecho daño el mildiu ni las tem-
pestades; la cosecha de vino será muy 
buena en cantidad, y la clase nada dejará 
tampoco que desear, si disfrutamos de 
buen tiempo durante la vendimia. 
Los vinos se han pagado de 9 á 13 pe-
setas la carga (121 litros), y las algarro-
bas se están vendiendo de 14 á 18 reales 
el quintal (41,600 kilos).—¿7^ Subscriptor. 
De Extremadura 
Santa Marta (Badajoz) 16.—Se ha anima-
do este mercado; las entradas y ventas 
son importantes, especialmente de habas. 
Precios: Trigo, á 36 reales fanega; ce-
bada, á 16; avena, á 10; habas, á 30; chí-
charos, á 24; garbanzos, á 100 los blan-
dos; aceite, á 44 reales la arroba; vino, á 
16 ídem.—.57 Corresponsal. 
Mérida (Badajoz) 16.—Las ofertas 
de granos son de consideración, y los si-
guientes precios cierran flojos: Trigo, á 35 
reales fanega; cebada, á 15; avena, á 12; 
habas, á 30; garbanzos blandos, á 120. 
El aceite se cotiza á 50 reales arroba, 
esperándose no descienda este precio. 
Las lanas, á 44 reales arroba.—/. Z . 
De Galicia 
Orense 14.—El viñedo ha desmerecido 
por haber reaparecido el mildiu, pero 
como la invasión ha sido tardía, no creo 
cause, ni con mucho, los estragos que 
otros años; la cosecha de vino será, á pe-
sar de todo, regular. 
La última feria estuvo muy concurrida, 
operándose con animación en el ganado 
vacuno y en el de cerda; los precios en 
alza. 
El centeno en baja, y el maíz ha subi-
do, porque los calores han hecho daño. 
Precios: Centeno, de 12,80 á 14,50 pe-
setas hectolitro; maíz, de 16,60 á 18,25; 
cebada, de 10 á 11,30; habichuelas, de 18 
á 19,20; patatas, de 5,90 á 7 pesetas el 
quintal métrico; vino, de 32 á 35 pesetas 
hectolitro; aguardiente, de 80,60 á 87,90 
idern.—JB7 Corresponsal. 
De León 
León 16.—La cosecha de trigo ha sido 
por aquí en general menor que la del año 
pasado; la de centeno, muy mala; la de 
legumbres, corta por la falta de aguas. 
Precios: Trigo, de 33 á 36 reales fane-
ga; centeno, de 27,50 á 30; cebada, de 24 
á 25; avena, de 15 á 16; garbanzos, de 84 
á 120; habas, de 57 á 60 las blancas y 45 
á 46 las pintas; titos, de 42 á 44; aceite, á 
56 reales arroba; paja, á 1.—El Corres-
ponsal. 
Alba de Tomes (Salamanca) 17.— 
Precios corrientes: Trigo, 32 reales fane-
ga; centeno, 24; cebada, 22; algarrobas, 
21,75 á 22; avena, 14; garbanzos, 100 á 
130.—57 Corresponsal. 
Tejares (Salamanca) 16.—Los mer 
cados se han animado, acusando alza los 
siguientes precios: Trigo nuevo, 33 á 
33,50 reales fanega; centeno, 24 á 25; ce 
bada, 20 á 20,50; algarrobas, 19 á 21; 
avena, 14 á 15; garbanzos, 80 á 160; vino, 
15 á 17 reales cántaro.—Un Subscriptor. 
Morales del Vino (Zamora) 15.—El 
estado del viñedo es satisfactorio. 
Tenemos sobre 18.000 cántaros de vino, 
cotizándose de 11 á 11,50 reales. 
El trigo á 36 reales fanega, y la cebada 
á 22.—i2. 
De Murcia 
Carayaca (Murcia) 17.—Con la consi 
guíente satisfacción le participo que las 
cosechas de cáñamo, maíz y patatas son 
este año aquí superiores. 
El aceite se detalla á 46 reales arroba 
con tendencia al alza, y los vinos á 7 el 
tinto y de 10 á 16 el blanco; cáñamo , 38; 
trigo, 41 fanega; maíz, 28; cebada, 20.— 
Un Subscriptor. 
Casas de Ves (Albacete) 16.—A con-
tinuación los precios que rigen en ésta: 
Trigo, 38 reales fanega el fuerte y 34 el 
candeal; centeno, 22; cebada, 17; vino 
tinto, 3 reales la arroba; aceite, 64; aza-
frán, 96 reales la libra; ovejas, 88 ídem 
cabeza; carneros, 140.—S. 
De Navarra 
Alio 15,—Hasta la fecha no tenemos que 
lamentar desgracias ocurridas por acci-
dentes atmosféricos; la cosecha de vino 
se presenta buena, y la de oliva superior. 
El vino tiene algo demanda á los pre-
cios de 7 y 7,50 reales vellón cántaro de 
11,77 litros; el trigo se cotiza á 17 robo 
de 28,13 litros; cebada, á 9; avena, á 8,— 
E l Corresponsal. 
^ Barasoaín 9.—Ha terminado la re-
colección de cereales, siendo en general 
mala, y vendiéndose á precios ruinosos. 
La exportación de vino á Bilbao no es 
más que regular. 
Precios: Vino, á 1,25 pesetas el cántaro 
(11,77 litros); trigo, á 4 el robo (28,13 l i -
tros); cebada, á 2,25; avena, á 2,12.— 
P. de C. 
Lodosa 17.—A fin de decir algo de la fe-
ria, que como en años anteriores, y con 
motivo de conmemorar á sus patronos San 
Emeterio y Celedonio, celebra esta villa, 
he retrasado mi correspondencia relativa 
Til estado de las cosechas recogidas y por 
recoger. 
De la feria puedo decir que no es cono-
cida de algunos años aquí, tanto por pre-
sentarse á la venta muchísimo mayor nú-
mero de cabezas de ganado de toda clase, 
como por ir mejorando de año en año sus 
ejemplares. Se han hecho muchas tran-
sacciones, sobre todo en muías y machos 
jóvenes ó cerriles, llevándose de éstos, 
según datos tomados de los acaparadores, 
cerca de 400 cabezas. Los precios desde 
3 onzas á 8, según clase, años y condi-
ciones. 
Y en cuanto á cosechas, le diré que la 
de habas fué regular; la de cereales de 
muy diversa producción, según el terre-
no que las plantas ocupaban, pues mien-
tras que en regadío ha sido buena, en el 
monte no ha pasado de mediana, y si los 
precios fuesen remuneradores, podían re-
sarcirse de la falta, mas como cada día 
son más depreciados y ruinosos en el 
mercado, de ahí que no compensan los 
desembolsos hechos hasta ponerlos en las 
paneras. 
Los tomates, como se llenaron de se-
rrín, ha habido pocos, si bien se han ven-
dido á buenos precios, desde 1*4 pesetas 
la arroba. 
Los pimientos, que es ramo de gran pro-
ducción para esta localidad, por dedicar-
se gran parte de terreno á este cultivo, se 
encuentran sus plantas mustias y casi se-
cas, debido á la gárdama y serrín, hasta 
el extremo de que varios hortelanos las 
han arrancado para poner otro fruto. 
Las viñas son las que están buenas 
y hasta limpias de enfermedades, pero 
con menos uva que otros años. Las exis-
tencias de vino son tan reducidas, que 
dudo haya para el consumo de la pobla-
ción. Se ha despachado todo al precio de 
1 peseta el cántaro de 11,77 litros, mejo-
rando estos últimos días su cotización, 
pues que lo venden á 1,50 pesetas. 
Los olivos que no son empeltres están 
con abundante fruto, mas los que lo son, 
no sé efecto de qué, pero es el caso que tie-
nen algunos muy poco, y la mayoría nada. 
Los precios de los artículos son: Trigo, 
á 17 y 18 reales robo; cebada, á 9,50; ave-
na, á 8; habas, á 14; patatas, á 5 arroba, 
y aceite, á 60 .—El Corresponsal. 
De las Riojas 
Uruñuela (Logroño) 14.—El viñedo mar-
cha en ésta perfectamente, como hace mu 
chos años no se conocía, esperando obte 
ner ricos vinos, si el tiempo nos favorece 
en la recolección. 
En cuanto á la vendimia en este pueblo 
no será hasta últimos de mes, y no en la 
próxima semana como aparece en las no 
ticias de su bien dirigido periódico; por 
consiguiente, creo no estará muy al tanto 
quien se lo haya comunicado para su in 
serción. Todo lo más temprano se supone 
será del 26 en adelante. 
Vinos tenemos unas 10.000 cántaras 
cotizándose de 5 á 7 reales. El trigo, á 38 
reales fanega, y la cebada, de 21 á 22.— 
E l Corresponsal. 
Arnedo (Logroño) 15.—En el mes 
de Agosto y lo que va del actual ha habi 
do bastante extracción, tanto de vino co 
mo de aceite. Aquel caldo ha tenido algu 
na mejora de precios, especialmente las 
clases selectas; hoy se paga á 5,50 y 6 
reales cántara. 
El aceite apenas ha tenido alteración 
pagándose de 55 á 56. 
Las viñas están bastante lozanas, pero 
con poco fruto. Los olivos buenos, hablen 
do mejorado extraordinariamente la acei 
tuna con los chaparrones que han caído 
Poco animada la venta de cereales, y á 
precios ruinosos para los propietarios. 
En buen estado el ganado lanar.—i¡}. S, 
Labastida (Alava) 16.—La venta de 
vinos sigue activa, pudiendo darle como 
precio más general el de 8 reales cántara 
Las existencias disponibles serán unas 100 
cubas. Muy frío el tiempo, escarchando 
por las noches. Con esto se retrasa mucho 
la madurez de la uva.—¿7% ¡Subscriptor 
Villabuena (Alava) 16.— Aumenta 
el precio del vino; en los últimos días se 
han revendido á 25 reales cántara cuatro 
cubas que, en unión de seis más, fueron 
hace tiempo compradas á 14 reales. Esta 
bodega sólo cuenta en esta fecha 19 cubas 
El viñedo está mediano de fruto, por lo 
que sólo se elaborará en la próxima ven 
dimis la mitad de vino que en los años 
ordinarios. Respecto á la calidad, nada 
puede decirse hoy, pero si sigue el t iem-
po tan frío como en la última quincena, 
no podrá madurar bien el fruto.—A. 
^ Briones (Logroño) 16.—Esta ma-
ñana ha caído fuerte escarcha, que es de 
temer haya perjudicado el viñedo. 
Se mide mucho vino de 7 á 9 reales la 
cántara (16,04 litros), y si no decrece la 
demanda, pronto se despacharán las 40,000 
cántaras que tenemos sin vender. 
El viñedo está libre de enfermedades, 
pero la cosecha no creo exceda de 250,000 
cántaras, cuya producción sólo es regular, 
dados los extensos terrenos dedicados en 
este término al cultivo de la vid,—Cr. 
De Valencia 
Manises (Valencia) 16,—Los viñedos han 
sufrido bastante por el mildiu; así es que 
los rendimientos serán escasos, y lo que es 
todavía peor, de mediana calidad. Los v i 
nos viejos se han agotado y los nuevos 
del término de Carlet y su valle me dicen 
se pagan de 7 á 8 pesetas hectolitro, pues-
to el caldo en los almacenes del Grao, 
La cosecha de trigo fué buena en las 
tierras de secano y mediana en las de re-
gadío. La de algarrobas, que'se está ahora 
recogiendo, es abundantísima. 
Precios: Trigo, á 14 reales el doble de-
calitro; algarrobas, de 3,50 á 4 la arroba; 
pasas de moscatel, de 80 á 88 los 51 k i -
los; aceite, á 56 la arroba.—El Corres-
ponsal. 
R i q u e z a s í n e x p l o l a d a s 
Sin crear nuevos impuestos, ni castigar 
los servicios, podíamos muy bien subve-
nir al desarrollo del problema económico, 
sólo ayudando á la iniciativa particular 
para aumentar las fuentes de producción. 
Nuestro país encierra enormes riquezas; 
nuestro suelo privilegiado está por explo-
tar; zonas extensísimas se hallan inexplo-
tadas. En Jerez, Utrera, Ciudad Rodrigo, 
Salamanca y Badajoz, existen inmensos 
baldíos. Sólo Cataluña cuenta con 288 des-
poblados, y Sierra Morena sola contiene 
más metales que toda Europa reunida. 
El oro, pues, que necesitamos para sa-
lir de tanto apuro y de tanto conñicto, 
hay que pedirlo al suelo y al subsuelo, al 
trabajo, á la asociación, á la iniciativa 
privada, á la actividad y á las demás vir-
tudes sociales que dignifican á los pue-
blos y los emancipan y los libertan del 
oneroso peso de sus acreedores, contri-
buyendo así á su engrandecimiento mer-
cantil é industrial. 
Si esta dirección tomáramos; sí nos 
poseyéramos al fin de lo que somos y po-
díamos ser por el trabajo, la iniciativa y 
la asociación, ni las economías en los 
presupuestos podían preocuparnos, ni 
producirnos inquietud el aumento de los 
ingresos. Bastaba, para restablecer el 
equilibrio, favorecer la riqueza del_ suelo 
y una administración moral, inteligente 
y sencilla. 
Explotar las inmensas regiones aban 
donadas, atraer el capital que huye de k 
explotación agrícola; protegerlo todo- g-a 
rantizarlo todo; favorecer al agricultor-
su pureza el cultivo intensivo; construir 
establecer en toda canales de riego y apli 
car un buen sistema de irrigación que 
impulsaría en abundancia toda clase de 
productos agrícolas, son los problemas 
que debemos acometer con bríos para sa-
lir de la pobreza en que vivimos. 
Hay zonas en España que alcanzarían 
una fertilidad asombrosa, si el agua se 
hiciera llegar á ellas, transformando los 
terrenos, dando vida y animación á las 
comarcas y convirtiendo en veneros de 
riqueza lo que ayer fuera desierto impro-
ductivo. 
En las dos Castillas y Andalucía falta 
mucho camino que recorrer; es donde 
más se siente la necesidad de transfor-
marlo y sustituirlo todo. Vean estas co-
marcas el ejemplo de Cataluña. ¿Qué ex-
traño es que exclamen los hijos de este 
país diciendo:—Si nosotros tuviéramos 
vuestros terrenos y vuestros ríos seríamos 
una región poderosa? 
Y es verdad. Todo el principado com-
prende 820 leguas cuadradas. Más de la 
mitad del país se compone de tierra que-
brada, llena de peñascos y montañas. 
Sus tierras sobresalientes son pocas y, 
sin embargo, se ve que la prosperidad 
pública y riqueza de Cataluña excede i n -
finitamente á las demás provincias. 
K-to en cuanto á la producción agríco-
la, que, por lo que respecta á las explota-
ciones mineras, casi estamos en manti-
llas. Aparte el ejemplo de la sin par Bil-
bao, que exporta 4.000.000 de toneladas 
de hierro, de Ríotinto y Tarsis, que pro-
ducen cobre en abundancia, y de Asturias, 
que sus cuencas carboníferas empiezan á 
tomar gran incremento, el resto de la Pe-
nínsula continúa durmiendo, contento 
con su suerte, preocupándose más del 
destino local y de la vara de la justicia, 
que de aumentar y favorecer la riqueza 
del suelo, que explotan por el sistema fe-
nicio, sin la inteligencia y el éxito con 
que estos buenos varones practicaban las 
operaciones agrícolas, que, más agrade-
cida la tierra y menos cansada, les devol-
vía ciento por uno. 
En los confines de Cáceres y Salaman-
ca, lindantes con Portugal, hay terrenos 
feracísimos, que alimentan la caña de 
azúcar y el naranjo, en completo abando-
no, pues que apenas son conocidos. 
El fisco acecha cualquier mejora para 
ahogarla en ñor. 
Es indudable que el suelo y el subsue-
lo ofrece incalculables riquezas á todo el 
que lo explora con fe y en todas sus ope-
raciones asocia su trabajo inteligente al 
movimiento fecundo de las ideas y ense-
ñanzas provechosas que proporciona la 
unión de todos los elementos que tienen 
aspiraciones comunes que satisfacer para 
el logro de sus necesidades y deseos, y en 
provecho de la patria. 
Pero es preciso que se deje respiro al 
productor.—¿2. 
NOTICIAS 
Sigue reinando en Francia un tiempo 
anormal y perjudicial para el buen éxito 
de la cosecha de vino. De Burdeos dicen 
que Agosto fué malo y que Septiembre 
viene siendo frío, hasta el extremo de ba-
jar muchas noches el termómetro á 6,5 y 
4 grados. 
La producción será escasa y de mediana 
calidad por aquella causa y las plagas 
criptogámicas que han asolado extensos 
viñedos de la vecina República. 
Los mercados se han reanimado, su-
biendo los precios. Nuestros vinos, espe-
cialmente las clases bien conservadas, son 
solicitados con empeño. 
De Cette escriben que aumenta la im-
portación de vinos españoles, quedando 
satisfecho el comercio de las condiciones 
de los nuevos caldos. 
También en nuestra nación se han sen-
tido bajas temperaturas, bien impropias 
del mes de Septiembre. En el Norte han 
caído fuertes escarchas, temiéndose ha-
yan irrogado daños en los viñedos. 
Se anuncia la aparición de la filoxera 
en Teude, provincia de Cuneo (Italia). 
Los periódicos italianos se .muestran 
muy alarmados por creer que, á pesar de 
todos los esfuerzos que se hagan y de 
cuantas medidas se tomen, todo lo más 
que podrá conseguirse será retardar los 
progresos che la terrible enfermedad en el 
Piamonte; pero que será de todo punto 
imposible detener completamente el cur-
so de la epidemia. 
Siguen firmes ó en alza los mercados 
de aceite. 
Los de cereales se van animando, ten-
diendo á mejorar el precio de los trigos. 
Como la cotización es ruinosa, sólo ven-
den los que tienen necesidad de hacerlo; 
así es que este retraimiento de los tene-
dores ha motivado alguna subida. 
Manera de obtener melones selectos.— 
Entre los labradores valencianos y aun 
entre los de otras regiones es proverbial 
la fama de los melones de Puzol. Cierto 
que los que se producen en la huerta de 
Foyos y los que proceden de Nules y V i -
llarreal, son en extremo exquisitos y muy 
apreciados en el extranjero, pero los de 
Puzol reúnen un conjunto de cualidades 
que les dan gran estima. 
En vano se trataba de inquirir esta pre-
ferencia. ¿Por qué las semillas proceden-
tes de Puzol, plantadas en otros sitios no 
producían tan felices resultados? ¿Por qué 
no se obtienen aquella finura, aquella fra-
gancia y aquella facultad de poderse con-
servar largo tiempo sin marchitarse y sin 
podrirse? ¿Por qué resultan ineficaces las 
estercoladuras abundantes y hasta los 
abonos químicos, los riegos y los cuida-
dos culturales más solícitos? Las tierras 
que en Puzol dedican á melonares son de 
clase bastante mediana; los riegos en unas 
partidas son escasos y en otras sobrados, 
pues se trata de tierras próximas á las 
marjales; los abonos son poco abundan-
tes, pues cuando más, se aplica medio car 
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pazo de estiércol por pie, y en cuanto al 
cult ivo, anda bastante sencillo y nada 
prolijo. A pesar de esto, los melones re-
sultan riquísimos. ¿En qué estriba pues? 
Hace pocos años que comienza á g-ene 
ralizarse el secreto, pues antes era patri 
monio de muy contados labradores, que 
lo transmitían de padres á hijos con todo 
género de reservas. Y por cierto que el 
secreto no puede ser más sencillo: el hue-
vo de Colón. He aquí los medios de que se 
valen los labradores de Puzol para obtener 
sus renombrados melones: 
Escog-en los dos ó tres melones más pró 
ximos al trouquito de la planta; los parten 
por mitad de arriba abajo, y toman las se-
millas que estén situadas en el punto más 
céntrico del melón, desechando las que 
estén cerca de la pulpa. Todo estriba en el 
modo de elegir las simientes, pues los cui-
dados culturales no tienen nada de parti-
cular. 
Los melones que han de dar la semilla 
deben ser de la primera florada, cercanos 
al tronquito, como hemos dicho, pesados, 
gruesos, sanos y bien conformados; es 
preferible que pequen de muy maduros 
que de verdes. 
Las lluvias han sido copiosas y genera-
les en la última semana. 
En Málaga, Coín y otros puntos de An-
dalucía, así como en algunos de la región 
valenciana, han hecho grandes daños en 
las cosechas pendientes. 
En cambio, en Castilla la Vieja ha 
sido el indicado temporal muy beneficio-
so para los viñedos. 
Escriben de Barbastro (Huesca): 
«El mildiu, la niebla, ó lo que sea, no 
tan solamente ha destruido por completo 
la cosecha de la uva en los pueblos de la 
falda de la montaña, sino que también en 
los limítrofes á Barbástro ha hecho mu-
cho daño.» 
Apenas conocido el laudable pensa-
miento iniciado por la Sociedad Econó-
mica de Amigos del País de Málaga res-
pecto á la celebración de un Congreso 
Nacional para abogar por el libre cult i-
vo del tabaco, cuestión de tan vital inte-
rés para nuestra agobiada agricultura, se 
reciben numerosas felicitaciones. 
En los pueblos de aquella costa, la idea 
ha sido recibida con verdadero júbi lo , á 
juzgar por las entusiastas manifestacio-
nes que se reciben. 
Es de suponer, por lo que se nos dice 
con este motivo, que el Congreso Nacio-
nal para el cultivo del tabaco tenga el 
apoyo moral de no pocos Ayuntamientos. 
Los Sres. D. Pedro Gómez Gómez y 
D. Antonio Fernández García, á quienes 
la Sociedad Económica encomendara to-
dos los trabajos preliminares, no se des-
cuidan, y á pesar de sus muchas ocupa-
ciones, ya han redactado la extensa circu-
lar que en breve será impresa y repartida 
anunciando las bases y el alcance del 
pensamiento. 
Ya están los astrónomos poniéndonos 
con sus vaticinios los pelos de punta. 
Anuncian que el próximo invierno será 
horrible, abundando las escarchas y de-
jándose sentir intensos fríos. 
En el mercado de Cincinatty ha hecho 
su aparición, sin saberse su procedencia, 
un nuevo producto falsificado, llamado á 
originar una revolución en el sistema ali-
menticio universal, por la asombrosa ba-
ratura de su coste. Nos referimos al arroz. 
El periódico inglés de donde tomamos la 
noticia, dice que sólo al someter á la coc-
ción el pseudo arroz y verlo transformar 
en densa papilla á los pocos instantes de 
empezar el agua á hervir, es cuando se 
da cuenta el consumidor del engaño de 
que ha sido víctima. 
Tan perfecta es la imitación, añade el 
citado periódico, que puesto el falso arroz 
al lado del mejor que se conozca, no va-
cila el perito más inteligente en decidirse 
por ese novísimo producto industrial, á 
causa del tamaño de su grano, y del her-
moso color que en el conjunto presenta. 
Se ha analizado ese mixtificado arroz, 
y se ha comprobado que es un compuesto 
de harina de mala clase, barnizada, por 
decirlo así, con un silicato inofensivo. 
Menos mal que no revienta el que lo 
come. 
Un vecino de Málaga, de no muy esca-
so juicio, y cuya posición es bastante des-
ahogada, ha dispuesto que su hijo mayor, 
joven de dieciséis años, ya Bachiller en 
Artes, aprenda el oficio de zapatero al 
mismo tiempo que estudie la carrera de 
Abogado. 
De modo que á Granada irá pronto con 
ese doble objeto. 
Interrogado acerca de esta resolución, 
dijo que estando planteada la cuestión 
social, no sabía las transformaciones que 
en el transcurso de veinte ó treinta años 
pudiera sufrir la sociedad. 
Parece ya cosa resuelta la constitución 
para el próximo Octubre de un Banco 
Agrícola Español, con un capital de cin-
co millones de pesetas. 
A consecuencia del incendio de la Sierra 
de Casares y Estepona, ardió completa-
mente el pinar de este último término mu-
nicipal, quedando calcinados 80.000 ár-
boles. 
Por el término de Jubrique causó daño 
en sembrados y arboledas particulares. 
La Cámara Agrícola oficial de Málaga 
ha adoptado un precinto con sello de su 
propiedad, para garantizar que la pasa 
moscatel que se exporte es producida por 
vides de esa provincia. 
Continúa con gran actividad la reco-
lección de la almendra en la provincia de 
Alicante, y aunque no es tan abundante 
como en un principio creían los coseche-
ros, no han quedado éstos, generalmente 
hablando, descontentos. 
En dicha ciudad ya se han cotizado al-
gunas partidas, colocándose el almendro, 
de superior calidad, á 22 pesetas. 
Las noticias que se tienen de los p r in -
cipales puntos de producción son que la 
cosecha en ellos es muy deficiente en ca-
lidad y cantidad. 
A l prorrogar la Compañía de Madrid á 
Zaragoza y á Alicante la tarifa temporal 
á precio reducido que desde 1888 viene 
rigiendo para el transporte de jornaleros 
y sus familias por grupo de 30, ha redu-
cido este número al de 10, con objeto de 
favorecer á dicha clase. 
Con este número acompañamos un pros-
pecto de productos enológicos, los más 
recomendables para sustituir el enyesado 
en la vendimia, conservar, clarificar y 
corregir los diferentes defectos y enfer-
medades de los vinos tintos ó blancos de 
todas las comarcas. 
En el mismo se consignan también los 
aromas y bouquets permitidos y de gran 
consumo en vinicultura, y los extractos y 
esencias que más se emplean para fabri-
car toda clase de aguardientes y licores. 
Es de interés para los vinicultores con-
servar el referido prospecto, procedente 
de la casa Andrés Rodrigo, de Zaragoza. 
En esta semana quedará agramado todo 
el cáñamo de la nueva cosecha de los 
campos de Valencia, quedando ya muy 
pocas existencias de la anterior. 
Los precios que alcanza dicho textil en 
el mercado valenciano no son tan satis-
factorios como los que obtiene en Alican-
te, á juzgar por lo que leemos en la pren-
sa de aquella provincia. 
En Valencia los de primera clase se 
pagan de 15 á 16 pesetas la arroba va-
lenciana; los de segunda, á 14,50, y los 
de tercera, clase inferior, á 14. 
De E l Diario de Hiiesca: 
«Entresacamos de un estimable colega: 
«Resultando de los reconocimientos 
practicados por el señor ingeniero agró-
nomo de la provincia de Lérida en el pa-
sado año, la existencia de la filoxera en 
gran número de viñedos de algunos pue-
blos de la misma, se ha dispuesto por 
aquel Gobierno civil que, á los efectos de 
la ley de defensa contra la filoxera y de-
más disposiciones vigentes, declarar in -
vadido por aquella plaga dicha provin-
cia.» 
Nos parece muy natural y justo que 
los agricultores de la provincia de Huesca 
que cultivan viñas más allá del Cinca, en 
las regiones limítrofes á la provincia de 
Lérida, se empiecen á preocupar de la 
defensa de sus viñedos, adoptando dispo-
siciones encaminadas á evitar la propa-
gación de tan destructora plaga. 
Y también entendemos como elemental 
deber, que las autoridades, corporaciones 
y representantes de la provincia tomen 
iniciativas, bien interesando á los pode-
res públicos, bien escogitando las fórmu-
las que en su sentir sean más prácticas y 
abonadas para estimular al país á la de-
fensa y para proporcionarle medios, caso 
de necesidad. 
Precaver es curar. 
De día en día va siendo más considera-
ble el número de jornaleros que de los 
pueblos de la otra parte del Ebro, de la 
parte alta de la provincia de Castellón y 
de todo Aragón acude á Reus y pueblos 
inmediatos para ocuparse de los trabajos 
de la vendimia. 
Es tan mísero el estado de muchos de 
estos infelices, que la mayor parte, mien-
tras no les es dado cobrar algún jornal, 
se ven obligados á implorar la caridad 
pública para poder comer. 
¿Por qué no se cultiva el te en Andalu-
cía y otras regiones de España, donde hay 
numerosos terrenos á propósito para el 
fácil crecimiento de esa planta? 
¿Cómo tratándose de un artículo de 
tanto consumo y que podría ser exporta-
do dentro y fuera de España, no ha exci-
tado la natural codicia de los labradores? 
No será por las dificultades de su cul-
tivo. 
De los procedimientos de reproducción, 
el que más conviene á esta planta es el 
de simiente, introduciendo unas cuantas 
en los hoyos abiertos al efecto, dando 
producto á los tres años y adquiriendo su 
completo desarrollq á los siete próxima-
mente. 
No es España solamente la que negocia 
un modus vivendi con la República Ar-
gentina; también es Italia la que procura 
por este medio un nuevo mercado á sus 
vinos. 
La negociación que sigue nuestro Go-
bierno, presenta hasta ahora buen as-
pecto. 
Telegrafían de París que el Gobierno 
ha acordado se constituya una Comisión 
técnica que estudie el proyecto de cons-
trucción de un canal que, cruzando Fran-
cia, ponga en comunicación el Atlántico 
con el Mediterráneo. 
La Dirección general de Agricultura, 
teniendo en cuenta la propagación de la 
oruga en varias regiones de Andalucía 
y Extremadura, se ha dirigido á los re-
presentantes de las provincias donde la 
plaga hace mayores estragos, pidiéndoles 
que le faciliten datos acerca de la cuantía 
de los daños. 
Una vez obtenidos todos los que crea 
suficientes, se propone emprender una 
activa oampaña para destruir dicha plaga, 
ó por lo menos para aminorar sus efectos 
en cuanto sea posible. 
Las lluvias han destruido, en las vegas 
de Málaga, más de la tercera parte de la 
cosecha de pasas. 
En el próximo mes de Octubre se inau-
gura rá en Zaragoza una soberbia fá-
brica de azúcar de remolacha. 
También en la provincia de Huesca ha 
subido el precio del vino, cotizándose en 
varios pueblos del Somontano, de 20 á 24 
pesetas el nietro (160 litros). 
Las existencias van quedando muy re-
ducidas en todas las comarcas. 
Escribe L a Derecha, diario de Zaragoza: 
«El malestar que produce en nuestra 
provincia la situación verdaderamente 
deplorable de la clase agricultora, reflé-
jase en la frecuencia con que se registran 
protestas contra el pago de tributos en los 
diferentes pueblos, y en la repetida insis-
tencia con que las autoridades locales 
piden á la gubernativa fuerzas militares 
para auxiliar la gestión de los represen-
tantes de la Hacienda. 
Acered, Villar de los Navarros, Agua-
rón, Longares: en todos estos pueblos se 
ha alterado el orden por iguales causas, y 
no sabemos hasta cuándo continuará la 
lista de lamentables disgustos ocasiona-
dos por la presencia de los cobradores en 
localidades donde la miseria ha sentado 
sus reales. 
No son, por lo visto, suficientes estas 
manifestaciones de malestar en los sufri-
dos labradores para que el Gobierno 
atienda con preferencia las quejas del 
país agricultor. 
¿A cuándo se espera para remediar el 
mal?» 
En el espacio de quince años han pro-
gresado extraordinariamente en Francia 
ía agricultura y la ganadería. 
Según una estadística que hemos ojea-
do, resulta que en 1879 la producción me-
dia del trigo fué de unos 98 millones de 
hectolitros; hoy esa producción es de unos 
120 á 130 millones. 
En 1879 la ganadería estaba represen-
tada por 12 millones de cabezas; actual-
mente éstas alcanzan la cifra de 16 millo-
nes, lo cual produce cada año 300 millones 
de kilogramos de carne más para desarro-
llar el vigor y la salud de la clase obrera 
francesa. 
Y para que se juzgue cuán grande ha 
sido el progreso de la ganadería en Fran-
cia, baste decir que ésta importaba en 1879 
del extranjero, nada menos que 248 millo-
nes de francos en resea vivas, en carnes 
saladas y en conservas, y que exportaba 
cerca de 26 millones de francos de los 
mismos artículos. 
Pues bien; hoy sólo importa por valor 
de 32 millones y medio, y su exportación 
se ha aumentado hasta 56.532.000 francos. 
No se pueden dar pruebas más irrefuta-
bles del perfeccionamiento que, tanto en 
agricultura como en ganadería , han con-
seguido nuestros vecinos de allende el Pi-
rineo. 
Nuevo método para hacer salir wienjam-
bre de una colmena antigua.—Se coge una 
cajita sin fondo, y se cubre una de sus 
extremidades con tela metálica. Practícase 
un agujero redondo en la parte superior 
de la colmena, y volviéndola de abajo 
arriba, se adapta á ella la cajita provista 
de tela metálica en su fondo. 
Para que salgan las abejas, se echa 
humo por el agujero practicado en lo alto 
ó tapa de la colmena. Las abejas se apre-
suran á salir, y el humo no las perjudica, 
porque desaparece á través de la tela me-
tálica. Si la cajita fuese toda de madera, 
las abejas quedarían semi-asfixiadas. 
Varios viticultores tortosinos habían 
observado durante los cuatro ó cinco años 
últimos, que morían algunas cepas, y 
llegaban á formarse verdaderos focos en 
ciertas fincas. Llamada la atención de la 
Cámara agrícola de Tortosa, fué encomen-
dado el examen de las vides enfermas á 
los Sres. Sancho, Via y Ortega, y estos 
señores han descubierto que la infección 
que provoca la muerte de las vides á los 
dos ó tres años, es la antracnosis defor-
mante. 
Para combatir la enfermedad, además 
de los abonos y de la poda corta, con ob-
jeto de que no se extenúe la planta, la 
mencionada Cámara, sin atribuir decisiva 
eficacia á las fórmulas hasta ahora em-
pleadas, recomienda las siguientes, pro-
puestas por M. L. Deguelly: 
1. a Se disuelven en 80 litros de agua 
20 kilos de sulfato de hierro y 12 de sul-
fato de cobre. Por separado se disuelven 
seis kilos de cal grasa en 20 litros de 
agua; se vierte esta segunda solución en 
la primera, agitando la mezcla como en 
todas las preparaciones cupro-cálcicas. 
2. a Se disuelven 50 kilos de sulfato de 
hierro en 100 litros de agua caliente, y 
á esta disolución se le incorporan uno ó 
dos kilos de ácido sulfúrico del comercio 
de 53°. 
Se aplica con una brocha tosca al t ron-
co, brazos y pulgares, respetando las ye-
mas, y se verifica de preferencia quince 
ó veinte días antes de brotar las cepas. 
Del 15 al 21 del mes de Octubre próxi-
mo se celebrará en San Petersburgo un 
Congreso Pomológico y Exposición inter-
nacional, bajo los auspicios de S. M. el 
Emperador de Rusia; dicho Congreso tie-
ne por objeto deliberar acerca de los me-
dios que deben emplearse para el desa-
rrollo del cultivo de los árboles frutales. 
El día 1.° de Mayo de 1895 abrirá en 
Burdeos la Sociedad Philomatica de dicha 
capital su X I I I Exposición. 
Según el aviso que hemos recibido, d i -
cho certamen será universal para los v i -
nos, espíritus, licores y bebidas-fermen-
tadas. 
Según cálculos publicados reciente-
mente, respecto á productos forestales, 
en España se dedican al cultivo del árbol 
productor del corcho 620.000 acres de te-
rreno, de los cuales 23.000 pertenecen á 
la provincia de Córdoba. 
La Maison Cassonte, de Marsella, ha 
logrado obtener, á fuerza de prolijos cui-
dados, un melón de nueva especie, cuyas 
dimensiones colosales hacen que sea dig-
no de figurar al lado de las peras de Men-
dozas y los zapallos más monstruosos. 
El tal melón mide 0,89 metros de cir-
cunferencia, por 0,45 de largo, y pesa 14 
kilos; se llama «melón geant de Mar-
seille», y es un producto híbrido de las es-
pecies «gros deHonfleury Cantaloup de 
Bellegarde.» 
Sus propietarios dicen que la carne de 
esta fruta es muy perfumada y apetitosa. 
La semilla vale un franco el gramo, y 
cada melón puede producir hasta 53 gra-
mos. 
Así lo refiere un colega. 
C A M B I O S 
SOBRE P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 10 
Par í s á l a vista 16 50 
Londres, á la vista (lib. ester.) ptas.. 29 35 
x l v M ^ V I N O S T I N T O S 
DE L A S BODEGAS EN ELGIEGO (ÁLAVA) 
DEL 
E X G M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L 
PRECIOS EN i.V ESTACION DE CENICERO 
Barrica de 225 litros con doble envase, 
Barr i l » 100 > id. 
Idem » 75 » 
Idem » 50 » 
Idem » 25 » 
Caja con 25 botellas 
Idem » 12 id. 
Idem » 25 medias botellas 























































Pedidos Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava) , M. G . Richard , d ir ig i éndo le 
las cartas por Cenicero, o al apoderado de la casa en Madrid, D . E m i l i o D o m í n g u e z y Pérez , 
Cuesta de Santo Domingo, n ú m . 5, principal izquierda. 
Pago. A l contado, al hacer el pedido, en letra á ocho d ías v ista sobre Madrid. 
Advertencia. L a procedencia l e g í t i m a de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las c á p s u l a s , corchos, etiquetas, y en el plomo que se l lará la m a l l a de alambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. A d e m á s , en las etiquetas se pone el año á que co-
rresponde el vino. 
Todos los envases se e n v í a n precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas v a c í a s abonando al consumidor pesetas 0,25 
porcada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
los envases vac íos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. 
A Z U F R E IMPALPABLE «REGENERADOR» 
DE L A S MATERIAS PURIFICANTES D E L GAS DECI ANA DURAS 
obtenido con el auxilio de un aparato especial, y de uit procedimiento absolutamente nuevo para com-
batir el oidium, el mildiu, la clorosis, la antracnosis, los p i rá l idos , las atelabos, las alticas, las oru-
gas, las larvas, los pulgones, el grillo-talpa, los pieridos, las hormigas, los caracoles, las arañas, los 
dori/eros, etc , é indistintamente lodos los parásitos animales y vegetales de la v id , de los árboles 
frutales y de las legumbres 
E l azufre Regenerador ó polvo q u í m i c o de azufre, es el m á s fino de los conocidos. E s un pol-
vo impalpable, que á causa de su extrema finura, se fija maravillosamente en las menores as -
perezas del vegetal, y resiste al viento y á la l luv ia . Gracias á esta finura, una misma cantidad 
es susceptible de cubrir una superficie mucho mayor que n i n g ú n otro, de donde resulta una 
gran e c o n o m í a . 
He aquí el a n á l i s i s del azufre impalpable regenerador, hecho en R ú a n por el profesor M. B i -
dard, Director del Laboratorio de Q u í m i c a agr íco la del Sena Inferior: azufre libre, 45,20; s u l -
fato de cal y de hierro, 43,40, s í l ice y materias insolubles, 3,58; materias orgán icas , v o l á t i l e s y 
breosas, 7,82; ciandgeno, 0. 
Como se ve por el a n á l i s i s anterior, esas materias son sumamente ricas en azufre y en ele-
mentos a n t i c r i p t o g á m i c o s é insecticidas. 
E l precio de este producto es de 22,50 pesetas los 100 kilos; m e r c a n c í a en buenos sacos perdí-
dos de 50 kilos plomados, con nuestra marca, franco bordo en los principales puertos de E s p a -
ña, ó sobre v a g ó n en las estaciones de Bilbao y Barcelona. 
Dirigir los pedidos á D . J ua n S á n c h e z Campo, Concordia, 4, Santander. Ronda de San A n -
tonio, 9. Barcelona. 
El que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería, diríjase á D. Victo-
riano Echavarri, en Olaza-
gntia (Navarra). 
Llamamos la a tenc ión á nuestros suscnp-
tores sobre el anuncio que insertamos en Is. 
plana correspondiente A los vinicultores, par» 
hacerles conocer el Desacidificador por exce-
lencia que da tan seguros resultados contra 
el ágrio y ácido de los vinos. 
BODEGA D E ZAITIGUI 
EN 
G U Z G U R R I T A (Rioja) 
Vinos Jinos tintos y claretes. Aguardientes 
de vino y de orujo. 
M E D A L L A D E P L A T A en la ú l t i m a E x -
posición Universal de P a r í s . ! 
Para pedidos y noticias, dirigirse á D. M A -
N U E L S. D E Z A I T I G U I , en C u z c u r r í t a (pro-
vincia de L o g r o ñ o ) , ó a l S r . Director de la 
CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES, calle del Mar-
q u é s del Duero, n ú m . 3, Madrid. 
B O D K G A S 
del Marqués de Reinosa, Conde de Autol 
en AUTOL (Logroño) 
Vinos finos de la Rio ja elaborados por el 
sistema de Medoc. 
Pedidos y noticias á D. Gerardo Manso: M a -
drid: Plaza de Santa Bárbara, 5. 
N U E V O S P U L V E R I Z A D O R E S 
s is tema B O U R D I L 
provistos de boquillas para el sulfatado de v i -
ñ a s , patatas y á r b o l e s altos, con bombas n i -
queladas. Completos, precio: 50 pesetas. 
SEGADORAS sistemas W00D 
de uno y dos caballos, las m á s perfectas, 
e c o n ó m i c a s y extendidas. Toda clase de m a -
quinaria agr íco la , p í d a n s e á los depositarios 
LARREA, LANDALUCE Y COMPAÑÍA 
Hurtado de Amézaga, núm. 20 
B I L B A O . 
MUY I N T E R E S A N T E 
LOS VINOS QUE TUERCEN ó pierden su 
trasparencia a l aire libre; los vinos turbios, 
picados, etc., se disponen para l a venta. Exi to 
completo y e c o n o m í a . 
G A S A D E C O M I S I O N 
especial para la compra de garbanzos de Cas-
t i l la , cereales, vinos, etc., representaciones en 
general y venta de todo art ícu lo comercial 
que convenga. Excelentes referencias. 
P. MONTERO, Mota del Marqués (provin-
cia de Valladoiid). 
SULFATO DE COBRE 
de l a C o m p a ñ í a de R í o t i n t o 
Para pedidos dirigirse á los agentes 
generales 
S u n d h e i m y D o e t s c l i — H u e l v a . 
A LOS VINICULTORES 
A nuestros habituales lectores puede inte-
resarles mucho conocer la mejor fábrica de 
envases para vino. 
E n vista de los informes que hemos recibido, 
con especialidad de Navarra, creemos hacer 
un bien recomendando desinteresadamente la 
fábrica de cubas y tinos ó conos de D. Miguel 
Iriarte é Hijos, establecida en Tafalla (Na-
varra). 
A l l í se construyen desde barriles, cuartero-
las, bordelesas y pipas, hasta cubas y conos de 
todas dimensiones y cabidas, asi para elaborar 
como para conservar los vinos, confeccionadas 
con madera de roble de lo m á s superior que 
produce el p a í s , s o m e t i é n d o l a s á la purifica-
ción á vapor donde se le extraen las materias 
nocivas a l vino; y lo mismo montan tinos ó 
conos de pino blanco purificado. 
L a rapidez con que dichos señores pueden 
servir los pedidos, y a que casi todos los traba-
jos los efectúan á la moderna, con m á q u i n a s 
movidas por vapor, la solidez y gran e c o n o m í a 
en los precios, hacen que pueda recomendarse 
esta fábrica como una de las mejores de E s p a -
ña , s in disputa. 
C E R E A L E S Y L E G U M B R E S ' 
Diríjanse ofertas sobre vagón á 
G A A M A Ñ O H E R M A N O 
V A L L A D O L I D 
SEGADORA I M V E H S A L 
Esta máquina es indudablemente la más 
propia del agricultor español, la más sim-
pliticada y la más barata. 
Prec io : 4 0 0 p e s e t a » 
Se remiten informes y prospectos ilus-
trados á quien los pida. 
EL1ZALDE Y COMPAÑIA (Burgos) 
COGMCSJCPERFIXOS 
GRANDES DESTILERIAS MODELOS 
Sistema Charentais 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
V I N O S LEGÍTIMOS D E J E R E Z 
Y SANLÚCAR DE BARRAMEDA 
G. D E L P I N O Y C O M P A Ñ I A 
BODEGAS Y ESCRITORIO: 
ARMAS DE SANTIAGO -JEREZ DE LA FRONTERA 
IMPORTANTE 
PARA LOS 
E X P O R T A D O R E S D E V I N O 
E S T E R I L I Z A C I Ó N completa y segura de 
los viuos con el Conservateur N a t i o n a l nue-
vo producto garantido, innocivo y eficaz para 
impedir un^ fermentac ión secundaria, seacual-
quiera la temperatura; evitar el agrio ó el pi-
cado en los vinos, s in alterar ni su color ni su 
grado. 
A. M. G A S C H E N 
Paseo de San Juan, 157, Barcelona 
DE 
A r b o r í c u l t u r a , F l o r i c u l t u r a 
Y S I M I E N T E S 
de L . R A C A U D , horticultor 
Montemolín Y Paseo de Torrero (Zaragoza) 
GRANDES PREMIOS DE HONOR Y DE MÉRITO EN 
VARIAS EXPOSICIONES.—Cultivos especiales en 
grandes cantidades, de árbo le s frutales y de 
adorno.—Arboles varios para paseos y carre-
teras. 
Planteles de olmo (véase á l a m o negro), aca-
cia c o m ú n , de tres p ú a s y otros varios para la 
repoblac ión de montes, sotos y orillas de los 
ríos; arbustos de boja caduca y perenne. 
Trazado y p lantac ión de parques y jardines. 
P l á t a n o s extra grandes para paseos públ icos 
donde se dasee disfrutar prontamente de bue-
na sombra.—Tamaño y precios por corres-
pondencia. 
Exportac ión para todas las provincias de E s -
paña y del extranjero.—Confianza y esmero 
en sus envíos.—Remite sus catálogos francos 
por correo á quien los pida. 
J . S A R I O L Y C O L L 
Cosechero y exportador de vinos moscateles 
perfecc ion»dos 
Proveedor de ta Real casa—Premiado con diferentes 
medallas en varias Exposiciones 
M E D A L L A D E ORO 
en la Exposición Universal de P a r í s de 1880 
S I T G E S (provincia de Barcelona) 
V I N O S S I 3 F E E I C B I S D E M E S A 
de E U S T A S I O S I l R R A propietario de gran-
des v i ñ e d o s en Aleson ^Rioja), y de la bodega 
«La S a l u d » . , . . „ ^ 
Sucursa l y depós i to en Santander, a donoo 
deben hacerse los pedidos. 
Madrid. Suca, de Cuesta, Cava-alta. 6 
CRONICA. DE VINOS Y GEREA.LES 
ALAMBIQUES DEROY 
Nuevos Tipos de Aparatos 
para D E S T I L A R v R E C T I F I C A R 
de DEROY FILS AINÉ 
Conttructor, 73,75,77, Rué du Theátre, Par!» 
IEDALLA ORO.Eiposicion UniveríalPiris 1889 
GUIA PRACTICA del Destilador. 
Catalogo é informes en Castelfeno, miados gratis^ 
J O u n I Í ™ M 
SE V E N D E Ó ALQUILA una Bodega con tinos, pipas, 
filtros, aparato para pastorizar los vinos y todo lo necesario 
para la exportación y coupage. 
DIRIGIRSE EN ESTA: 
C O M P T O I R I N T E R N A C I O N A L 
Maquinaria Agrícola, Vinícola é Industrial 
M O R A T O N A G E N I S Y C . " -
P R I N C E S A , N U M E R O 5 3 , B A R C E L O N A 
BOMBAS, FILTROS, PRENSAS, ESTRUJADORAS y otros artículos 
de bodeg-a. 
AVENTADORAS, SEPARADORAS de granos, DESGRANADORAS 
de maíz, TRILLADORAS, SEGADORAS, CORTA-PAJAS y otros apa-
ratos agrícolas, 
MAQUINAS y CALDERAS de vapor de gas y de gasolina. 
PULVERIZADORES contra el mildew. 
El «RELAMPAGO», de Vermorel; el «DELORD». 
Concesionarios en España 
de las ESTUFAS de desinfección y PULVERIZADORES antisépticos 
sistema Geneste y Herscher, privilegiados. 
Se alquilan LOCOMOVILES y BOMBAS para agotamientos. 
Se remiten prospectos al que los pida. 
ARADOS GIRATORIOS 
S I S T E M A T U B E R T P E R F E C C I O N A D O 
Con patente de invención 
Ofrecemos nuestros arados a l públ ico garantizando BU mayor solidez, asi 
como la inmejorable labor que producen. Tenemos á d ispos ic ión de los l a -
bradores, arados de diversos t a m a ñ o s , que se clasifican por n ú m e r o s , estan-
do marcado el menor con el n ú m . 1, y así sucesivamente hasta el n ú m e -
ro 5, que es el mayor. 
Igualmente ofrecemos recambios de todas las piezas de que se compone 
nuestro sistema, pudiendo hacer todas las operaciones de recambios el mis-
mo labrador, porque todo e s t á estrictamente ajustado á modelo. 
Para m á s informes, dirigirse a l mismo constructor M A R T I N T U B E R T 
residente en CAMPRODÓN (provincia de Gerona). ' 
G W E S T Á B L E d M T O DE H O R T I C M R A 
de J . F . G i r a u d 
GRANADA 
Toda clase de árbo les frutales; í d e m 
de sombra y para paseos; plantas para 
invernaderos, salones y aire libre; p a l -
meras; 100.000 rosales disponibles, de 
todas las mejores variedades conocidas, 
desde 20 ptas. el 100; cebollas de ñores , 
semillas, Qtc.—Caiálogos. 
Marca depoiitada 
m S T I T U T O L A C L A I R E 
G E O R G E S J A C Q U E R I I N 
& 
para el cultivo de LEVADURAS paras y activas de vino, por el método PASTEUR 
bajo la dirección científica de los SRES. GEORGES JACQUEMIN & LOUIS MARX 
Químicos microbiológicos 
Director: D. J A M E S B U R M A N N 
L E L O C L E (Suiza) 
A. M. GASCHEN-KOLLER ^ irXoX 
Mejoramiento de los vinos.—Aumento del grado alcohólico.—Ul vino gana Io y 2o de alcohol. 
L O U I S M A R X Recompensas oltenidas: D ip lom» de honor; 6 medallas de oro; 8 medallas de plata; pre-
mio a g r o n ó m i c o de la Sociedad de Agricul tura de F r a n c i a , concurso de 1893. , 
U n folleto dando el modo de emplear l a levadura, sera remitido gratis y franco a todo el que se s e r v i r á pedirlo a 
D A . M . G A S C H E N - K O L L E R , calle de Trafalgar, 48, Barcelona. —^S? admiten Agentes con buenas referencias.) 
Líffli DE VAPORES SERIU í COMP.1 DE NAVEGACIÓN LA FLECHA 
SERVICIO SEMANAL DE VAPORES-CORREOS ENTRE 
S A N T A N D E R Y L A I S L A D E CUBA 
Alic ia , d e . . . . 





Serra, de 3.500 tons. 
Leonora, de . . 4.500 — 
Carolina, de . 3.600 — 
Pedro, d e . . . . 5.500 tons. 
ürnesto , fo... 5.000 — 
Enrique, d e . . 4.500 — 
Guido, d e . . . . 5.500 tons. 
Hugo, de 4.500 — 
Federico, d e . . 3.500 — 
Salen de Santander todos los miérco l e s para Habana y Matanzas, Santiago de Cuba, Cienfuegos, Cárdenas , Sagua 
l a Grande, G u a n t á n a m o , Trinidad de Cuba , Manzanillo, Gibara, Nuevitas y Caibarién. L o s vapores nombrados á 
c o n t i n u a c i ó n , ú otros, serán despachados como sigue, admitiendo carga y pasajeros para 
Habana, Matanzas, Santiago de Cuba y C í e n t u e g o s , Saturnina, el 5 de Septiembre.—Habana, Matanzas, Cár -
denas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Carolina, el 12 de id.—Habana, Matanzas, Santiago de Cuba , Cienfuegos y 
G u a n t á n a m o , Francisca, el 19 de id.—Habana, Matanzas, Sagua la Grande, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Bue-
naventura, el 26 de id. . . . 
E l magní f ico vapor Guido, convenientemente habilitado, admite pasajeros de 3.a clase a los precios siguientes: 
Habana, TBO pesetas; Matanzas, H O ; Santiago de Cuba, 210; Cienfuegos, 195. 
Las literas e s t á n situadas en el centro del buque bajo el puente, donde el movimiento es apenas perceptible. 
Asistencia m é d i c a gratis . Esmerado trato. 
LÍNEA DE PUERTO RICO.—Servicio quincenal de vapores-c -reos entre Santander y la Is la de Puerto Rico, por los 
grandes y magn í f i cos vapores nombrados I D A . B E N I T A , R I T A , P A U L I N A y M A R I A . 
E l 19 de Septiembre saldrá el vapor español I d a , admitiendo carga y pasajeros, sin trasbordo, para los puertos 
de San J u a n , Humacao, A r r o j o , Ponce, M a j a g ü e z y Arecibo. 
L o s s eñores cargadores pueden dirigir su m e r c a n c í a al cuidado de la Agencia para su embarque, debiendo s i -
tuar la en Santander el d ía anterior al seña lado para la salida de cada buque. 
Con cada remesa deberá acompañar nota del n ú m e r o de bultos, sus marcas, n u m e r a c i ó n , peso bruto y neto, 
valor, destino y c o n s i g n a c i ó n , indicando si ha de asegurarse de riesgo m a r í t i m o , el cual puede hacer esta Agencia 
con la m a j o r e c o n o m í a . 
Para solicitar cabida y para m á s informes dirigirse á s u consignatario 
D . Francisco Salazar, M U E L L E , 5, S A N T A N D E R 
G R A N D E P O S I T O 
D E 
M A Q U I N A S AGRÍCOLAS Y VINÍCOLAS 
Pulverizador N O E L 55 pesetas 
— R E L Á M P A G O n ú m . 1. 45 
— — n ú m . 2. 35 
A r a d o s . = A v e n t a d o r a s . = G u a d a ñ a d o r a s . = 
Rastri l los . = Cribas . = Corta-ra íces . = C o r t a -
paj as .=Desgranadoras de m a í z . = P r e n s a 8 para 
paja .=Tr i l ladoras . = Bombas para todos los 
usos—Prensas para vino y ace i te .=Alambi-
ques .=Fi l t ro8 .=Caldera8 para e8tufar.=Toda 
clase de a r t í c u l o s para la e laboración y comer-
cio de v i n o s . = B á s c u l a s . = T i j e r a s para podar 
é injertar, etc. 
1 Pulverizador E X C E L S I O R 45 pesetas 
| Aparatos de tracción 100 » 
I Fue l les para a z u f r a r . . . . . De 5 á 12 > 
A L B E R T O A H I A L S — P a s e o de la Aduana, 15, Barcelona 
-Antíg-na S u c u r s a l de l a c a s a I N O E L de P a r í s 
CHADDE 
"A 
L I L L E , F R A N C I A 
www f i i i & d e mm 
E S P E C I A L I D A D E S PARA D E S T I L E R I A S 
de granos, patatas, remolachas y melazas de vinos. 
COLUMNA PARA DESTILAR, PRIVILEGIO C0LETTE 
destilando los vinos m á s espesos y no obs truyéndose nunca. 
RECTIFICADOR ESPECIAL PARA VINOS 
produciendo cada veinticuatro horas 500 litros de alcohol superior á 97° 
Precio todo completo: 5.000 francos 
Diploma de honor, 1886; .Expos ic ión universal 1889, Dos medallas de oro. 
lacubadoras-Hídromadros 
y toda clase de aparatos para la cría 
de aves de corral. 
Sistema J . M. F E L I U 
con patente de invención 
Envió gratis de catálogos ilustrados. 
P ídanse á D. J . M. F e l í u , ingenie-
ro, Barce lona—Sarr íá . 
V A L L S HERMANOS 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
TALLERES DE f UNDIGlüü Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHK, RONUA DE SAN PARLO) 
B A R C E L O N A 
Premiados con 23 medallas de Oro, 
Plata, 3 Grandes Diplomas de 
honor y 2 de progreso, por tus 
especialidades. 
Maquinarla é instalaciones com-
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábr icas y molinos de aceites pa-
r a p e q u e ñ a s y g r a n d e s c o s e c h a s . 
Prensas h idrául icas , de engra-
nes, de molineta ó palancas, et 3. 
F á b r i c a s de fideos y pastas para 
sopa, movidas por cabal ler ía y 
por motor, 
Fabricas de chocolates, en peque-
ñ a y grande escala, movidas á 
brazo, por cabal lería ó motor. 
Fábr icas de harinas y sus anejos 
de m o l i n e r í a . 
Prensas para vinos, bombas, no-
r í a s , malacates, etc., gui l lot i -
nas. 
M á q u i n a s de vapor. Motores á 
gas. Turbinas , etc., etc. 
Especialidad en prensas h i d r á u -
licas y de todas clases para to-
das las aplicaciones, con mo-
delos de sus sistemas privi le-
giados. Numerosas referencias. 
UxreccxOn para telegramas: 
VALLS.—Campo. Sagrado, 
B A R C E L O N A 
Teléfono núm. 595 
UAKCi DE FABEICA 
Solo T O P I C O 
reemplazando el Fuego 
•in dolor ni eaida del 
pelo.cura rápida y «egura 
de lai Cojeras, Espara-
vanes, Sobrehuesos, 
Torceduras, etc.. etc. 
Revulsivo y resolu-
tivo inmejorable en laa 
glándula* y males de 
P« MESTIVIÉR yC'^B. Íanrif-Honoré, PARIS 
Y E N T O D A » U A S F A R M A C I A S . 
A LOS VINICDLTORES . 
Desacidificador por excelencia ^ 
Este producto es eficaz, s in gé-
nero alguno de duda, y especialmen-
te contra el agrio y ác ido de los v i -
nos. S u uso es conocido desde hace 
infinitos a ñ o s . E l resultado es per-
fecto y completamente inofensivo 
para la salud, como lo prueban loa 
aná l i s i s practicados por diferentes 
q u í m i c o s . 
E l precio es 10 pesetas 45 ki los ; 
con esta cantidad hay suficiente para 
desacidificar 400 arrobas de vino o 
sean p r ó x i m a m e n t e 6.400 litros. 
Pedir prospectos enviando u n se-
llo para s u r e m i s i ó n á D . Antonio 
del Cerro: calle del Espejo, n ú m . 9, 
Madrid. 
G A L H I D R A U L I C A 
Clase superior de Zumaya 
Dir ig ' i r se á ID. Juan Ignacio Arre-
gui, de A z p e i t i a ( G u i p ú z c o a ) . 
E S T A C I O N AMPELOGRÁFICA C A T A L A N A 
CEPAS AMERICANAS, híbridos los más resistentes á 
la filoxera.— CEPAS EUROPEAS injertadas sobre pie resis-
tente.—ESCUELA PRÁCTICA DE INJERTADORES, la 
primera creada en España. 
Está preparándose el Catálogo núm. 9, correspondiente 
d 1894-95, el cual se remitirá d quien lo solicite. 
Para pedidos, informes y noticias, dirigirse á 
DON ANTONIO UBACH SOLER, P r o p i e t a r i o 
T A R R A S A 
I N C U B A D O R A S 
V P T l í T í r T A | | 7 » c con regulador de calor, las m á s 
x l f i 1 i r l L . l A L i E i i k 3 sencillas y baratas, empleadas 
por los cultivadores y criadores de la r e g i ó n de Houdan, 
centro de cría el m á s importante. 
H U E V O S Á I N C U B A R 
de gall inas de Houdan, pura raza, 5 francos la docena; 10 francos los 25.— 
De gall inas de Faverol les (iguales condiciones).—De gall inas L a Fleche! 6 
francos docena; 11 francos los 25, franco de porte y reemplazando los claros. 
P O L L U E L O S 
de gall inas de Houdan, pura raza, 15 francos la docena; 28 francos los 25.— 
De gall inas de Faverol les (igualescondiciones), garantida la buena llegada.— 
Hermosas y grandes avts precoces y rús t i cas , carne fina y delicada, puesta 
abundante, buenos huevos.—Primer premio en concursos.—Diplomas y premio 
de Honor, medallas de oro, etc., etc. 
Envío franco del Catálogo general 
J . P H I L I P F E * á Houdan (Seine et OiseJ, F R A N C I A 
Deposito en P a r í s , 10 , Q u a i du ILouvi-e 
AVISO Á LOS T O N E L E R O S 
D. P. Lardy Chapuís acaba de recibir un car-
ííamento de duelas de toda clase. Dirigirse San 
Martín A. A., San Sebastián. 
ALAMBIQUE EGROT 
AGUARDIENTE SUPERIOR SIN REPASAR 
C A T Á L O G O S , FRANCO 
G U I A D E L D E S T I L A D O R 
-A.paratos especiales p a r a orujos 
E G R O T 
# INGRO CONSTRUCTOR 
19, 21, 23, RUE MATHIS, PARIS 
EXPOSICION UNIVERSAL PARIS 1889 
F U E R A DE C O N C U R S O . M ' " O E L J U R A D ü ' 
E X P O S I C I O N B A R C E L O N A i a 8 ¿ 
A P A R A T O S 
DE 
DESTILAR Y J _ R E C T I F I C A R 
ALCOHOL A 4 0 ° SIN REPASAR 
APARVTOS P A M LV CONSERVACIÓN 
del viuo 
C a t á l o g o s é informes, franco. 
CAMPOS ELÍSEOS DE LÉRIDA 
G R A Í Í E S T A B L E C I M I E N T O D E A R B 0 R I C I 1 L T U R A Y F L O R I C U L T U R A 
Director-Propietario: D. FRANCISCO VIDAL Y CODINA 
Comisario de Agricidtura, Industria y Comercio de l a provincia de Lér ida , 
Proveedor de l a Asociación de Agricultores de España-
Cult ivos en grande escala para la Exportac ión . Especialidades para la 
íormac ion de jardines j parques. 
F r u t a l e s de todas clases, los m á s superiores v nuevos que en España se 
conocen. 
Arboles maderables, de paseo y adorno. 
Plantas de jardinería: todo cultivado con el mayor esmero y á precios su-
mamente económicos . 
V I D E S A M E R I C A N A S 
de producto directo y porta in jeito de garanti iada legitimidad. Vasto 
campo de experiencias d e s t i ñ a d o exclusivamente á este importante ramo. 
Transporte en tarifa especial por todas las lineas férreas de E s p a ñ a . 
Se e n v i a r á el C a t á l o g o de este año gratis por «1 correo á quien lo pida. 
E S P E C I A U D A D u M A O Ü I M S í J A P O R 
MAQUINA HORIZONTAL MAQUINA VERTICAL M A Q U I N A HORIZONTAL 
LOCÓMOUi O SOIRK PAT1NU 
caldera á llama directa 
de 3 & 6 0 caballos 
d«li20eabaUoi LOCÓHOBIL O SOBRK PATWKf 
caldera de llama inyertida 
de 6 & 50 caballos 
Toda.» ••ta.» maquinsLS están listas para expedirse 
Envh franco d» todos lo» prospectos (httllido» 
Casa J. HERMANN-LAOHAPELLE 
J . B O U U 3 T & Cle, Sucesores 
Ingenieros-Mec&nicos, i4-4, Paubourg-Poiasonníére, PARIS 
A G U A R D I E N T E A N I S A D O 
SECO Y DULCE DE CHINCHÓN 
Clase insuperable.—Marca GUSANO 
Y GONZÁLEZ 
Dirig ir los pedidos á D . Arturo Gon-
zález (en Chinchón) . 
T a r i j a de prec ios .—Onión de 12 bo-
tellas de anisado seco ó dulce, puesto 
sobre v a g ó n en Aranjuez, 10 duros; ca-
jón de 8 botellas, id. id., 5 id. 
E l que haga el pedido, p a g a r á el porte 
desde Aranjuez. 
E l recibo del ta lón de embarque j u s -
tificará el servicio del pedido. 
Desde el momento del embarque del 
pedido, cesa l a responsabilidad del re-
mitente. Los pedidos de Madrid se en-
tregarán á domicilio, á pagar en el acto 
de la entrega. 
A los peuidos de otras partes se acom-
pañará el importe por el giro mutuo ó 
letra á la vista sobre Madrid ó C h i n c h ó n . 
Unico punto de venta en Madrid, Bo-
dega de San Román, Cedaceros, 12. 
Botella sola, 5 pesetas 
M I L D E W 
A N T R A C N O S I S 
H I E L O S T A R D I O S 
Instrucciones prácticas para comba-
tir estos tres enemigos de la vid. publi-
cadas en Mayo de 1886 por la CRÓNICA 
DR V I N O S Y C F R E A L K S . 
Precio de cada ejemplar, 25 cénti-
mos de peseta. 
O P Ú S C U L O 
SOBRE LAS PLAGAS DE LA VID 
conocidas con los nombres de mildiu, 
antracnosis, erinosís, brown-rot. black-
rot. dry-rot, mal negro, podredumbre, cla-
dosporlum, septosporium. septogylindrlum 
y algunas enfermedades de la vid que 
interesa distinguir de las invasiones 
parasitarias, por el 
D R . D. F . G A R A G A R Z A 
Catedrát ico de la Universidad Centra 
Jefe del Laboratorio q u í m i c o municipa 
de Madrid. 
Precio: UNA PESETA. Los pedidos a l 
Sr. Administrador de la CRÓNICA DE VA-
NOS Y CEREALES-
